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Tal com Bruce Trigger ja va exposar clarament
en la seva sistemàtica història intel·lectual, el tre-
ball de V. Gordon Childe tenia dues línies princi-
pals. La primera, desenvolupada en treballs com
The Danube in prehistory (1927), The most ancient
East (1931), i les successives edicions de The dawn
of European civilization (1925 fins a 1957), con-
sistia en un intent sistemàtic d’integrar les aproxi-
macions paleoetnològiques pioneres de Gustaf
Kossinna en les difusionistes d’Oscar Montelius
dins d’una història de la cultura sistemàtica
d’Europa. La segona, desenvolupada en treballs
com Man makes himself (1936) i Social evolution
(1951), comportava la construcció d’un relat ma-
terialista històric per a l’evolució de les societats
humanes des del Paleolític fins a l’Edat del Ferro.
A més a més, Childe buscà sistematitzar els mèto-
des (Piecing together the past, 1956) i el suport fi-
losòfic de l’arqueologia prehistòrica (Society and
knowledge, 1956). Mirant-ho en el seu conjunt,
l’obra de Childe constitueix l’esforç més ampli,
més sistemàtic i més pensat a l’hora de construir la
prehistòria humana en la història de la nostra dis-
ciplina. Molts dels contemporanis de Childe va-
ren veure els diversos aspectes del seu treball com-
pletament separats, però constitueixen un tot
integral. Les preocupacions sobre l’evolució social
i històrica de la cultura es van combinar en tre-
balls com What happened in history (1941) i The
prehistory of European society (1958) en una teoria
precursora del que ara es qualificaria de teoria de
sistema mundial: Europa es va desenvolupar com
el Tercer Món del Pròxim Orient, tal com va ser.
L’historicisme i el materialisme es van integrar en
una aproximació filosòfica realista.
Margarita Díaz-Andreu ha descrit recent-
ment les estretes relacions que Childe tenia amb
les figures capdavanteres més significatives de
l’arqueologia posterior a la guerra civil espanyo-
la. Tant Lluís Pericot com Julio Martínez Santa-
Olalla agraïren molt poder intercanviar infor-
mació amb Childe, que, al seu torn, donà
suport als seus estudiants. A ells el contacte
amb una figura que liderava els estudis de la
prehistòria europea els ajudà a trencar l’aïlla-
ment de la postguerra i validaren la seva posició
com a importants investigadors. Per a Childe
tenir contacte i intercanvis recíprocs amb estu-
diosos que tinguessin accés a col·leccions i a in-
formacions actualitzades era essencial si es volia
mantenir al dia dels recents esdeveniments
científics a tot Europa. Els arqueòlegs espanyols
d’aquesta generació, però, anaven en compte i
distingien entre el Childe historiador de la cul-
tura enciclopedista i el Childe teoritzador mar-
xista. Tal com Pericot (1957: 298) indicà en la
necrològica (l’única que aparegué en una revista
arqueològica espanyola), «Childe mostrà la seva
adhesió a punts de vista en què no podíem
coincidir. Les seves interpretacions materialistes
de la història el feien aparèixer amb un caire ex-
tremista que els seus amics comentaven, però al
qual donaven poca importància davant les qua-
litats personals de bondat i honestedat cientí-
fica».
Les edicions castellanes de Man makes himself
i What happened in history es podien trobar grà-
cies a editorials sud-americanes, però el darrer tí-
tol fou menystingut perquè es tractava d’una
obra de caràcter divulgador («Un llibret que s’ha
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difós en centenars de milers d’exemplars»).
Aquesta actitud es reflecteix en les citacions
dels arqueòlegs espanyols en els temps en què
Childe escrivia els seus llibres. Els diversos
col·laboradors dels diversos capítols de l’obra
de Ramón Menéndez Pidal (1947) fan tots re-
ferència d’una manera semioficial a Childe en
suport de les seves particulars observacions,
però la citació és de l’edició del 1939 del llibre
The Dawn of European civilization. El llibre
clàssic de referència del període (ALMAGRO
BASCH, 1960) només cita Childe respecte a
punts d’interès del registre arqueològic no pe-
ninsular.
Per als estudiants d’arqueologia de la Gran
Bretanya i dels Estats Units de la dècada dels
seixanta, Childe encara tenia una presència
molt activa en els textos recomanats en els cur-
sos universitaris, i el seu treball teòric serví de
pont per unir la història cultural no modifica-
da encara dominant i la nova arqueologia que
tot just llavors es proclamava. A mitjan anys
setanta, després de la transició política, co-
rrents marxistes i materialistes començaren a
arribar a l’arqueologia espanyola. La presència
de Childe hi fou molt més important que en el
passat, però és difícil detectar qualsevol in-
fluència directa en el treball d’aquells que par-
ticiparen en la renovació llavors en curs. La
disponibilitat dels seus llibres podia haver
exercit, com ho féu, una influència soterrada,
però les citacions directes són escasses i dis-
tants. Així, per exemple, Vicente Lull (1983),
en la seva teoria de les dinàmiques del desen-
volupament argàric, dóna a la metal·lúrgia un
significat no diferent del que Childe (1957) li
atribuí, però la referència de Lull és la seva
font habitual: els Origin of the family, private
property, and the state d’Engels.
Childe fou el primer prehistoriador que,
coneixedor de la naturalesa del registre arque-
ològic, desenvolupà un conjunt de proposi-
cions complex i provat sobre el canvi prehistò-
ric centrat en les relacions de producció, la
interfase entre tecnologia i organització social.
Com a tal, el seu treball encara necessita ser
llegit acuradament cinquanta anys després de
la seva mort. Aquells que descobreixin Childe
per primera vegada es faran càrrec de fins a
quin punt l’arqueologia d’avui continua se-
guint les seves idees. Aquells que el rellegeixin
es recordaran agradablement de l’origen de
moltes de les seves idees. Si bé és cert que el
treball arqueològic de Childe a Skara Brae
prefigurà l’actual arqueologia dels espais do-
mèstics; que els seus comentaris sobre la irri-
gació prefiguraren la crítica de Robert McC.
Adams (1966) al llibre Oriental despotism de
Wittfogel, i que els seus comentaris sobre els
rols comparats dels artesans especialistes del
Pròxim Orient i d’Europa són subjacents en la
recerca recent sobre la producció artesanal
(WAILES, 1996), encara queden en l’obra de
Childe molts altres aspectes a desenvolupar.
Als estudiants d’Ibèria dels inicis del primer
mil·lenni els aniria bé prendre en més consi-
deració els comentaris de Childe a What hap-
pened in history sobre la importància del ferro:
«El ferro barat democratitzà l’agricultura i la
indústria, i la guerra també» (1941: 191). En
aquest sentit, les contribucions més importants
de V. Gordon Childe a l’arqueologia espanyo-
la encara han d’arribar.
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Portada del llibre Man Makes Himself de Gordon Childe,
edició de 1952.
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Abstract
Childe’s impact on Spanish prehistory
Childe has had evident little impact on the
work of Spanish prehistorians. The archaeolo-
gists of the 1940s through the 1960s saw
Childe’s culture historical work as a confirma-
tion of their own approach and deliberately ig-
nored his historical materialist work. Spanish
archaeologists of the modern generation have
developed their own historical materialist ap-
proaches with little explicit reference to Childe
as an intellectual ancestor.
Resumen
El impacto de Childe en la prehistoria española
Childe ha tenido un claro escaso impacto en el
trabajo de los prehistoriadores españoles. Los ar-
queólogos de los años 40 hasta finales de los 60
vieron el trabajo histórico cultural de Childe
como una confirmación de su propia aproxima-
ción e ignoraron deliberadamente su trabajo ma-
terialista histórico. Los arqueólogos españoles de
la generación moderna han desarrollado sus pro-
pias aproximaciones materialistas históricas con
muy pocas referencias explícitas a Childe como
intelectual predecesor.
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